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Buchbesprechungen
Ein  qes l i i r tes  I inanz ie l les  G le ichqewjch t  knebe l t
clie deutschen Gebiel.skörpcrschaften bei t ler Erfi i l-
Iunq i lrrer kommrinalen Selbstverwaltunqspll ichten
sowie  der  Ausübunq des  in  Är t .  28  Abs .  2  G( ;
qarantierten konrmunalerr Selbstverwaltultgsrech-
tes. Die akltrelle, prekäri Lage öffentl icher Kassen
wircl durch die vom llund zrrsätzlich auferleqten
L.asten auf der Ausoabenseite urrd die erwarteten
kon junk turbed inq ten  Ster re raus lä l le  au f  der  E in -
nahnrenseite verscllärft sowie von imrnenserr Inve-
s t i t ionsbedar fen  f la r rk ie r t .  Da c ikor ro rn ische L l in -
{Jüsse irn öffentl ichr:n Seklor zurn l 'eil nrrr r]urch
c len  p laka t iven  qesetz l i chen Verwe is  au f  Wi r t -
schaf t l i c l rke i t  und Sparsarnke i t  zu  l in t ien  s ind ,  i s t
d ic  Not lvend iqke i t  e iner  Erwe i le rnng des  Bet rach-
tu tgshor izon tes  i r r  c le r  kommnnalen  Verwa l l r rng
er{orderlich. Die Möqlichlrr: i len tler Firanzierunq
von kormnuna len  Tnves t i l i onen r lu r r : l r  d ie  Ersch l ie -
l lu l )q  p r iva ten  Kap i ta ls  f i ih r te  in  der  Verganqenho i l .
zu  e iner  V ie lzah l  von  Verö l fen t l i chr rngen,  i t r  r le r ren
eher  e ine  pragmal ische Ver te id iq r rnq  i r rd iv idue l l
v o r t e i l l r a f l . e r  M o r l e l l o  a l s  c i n e  h e l r i e h s w i r t s c l r a f t l i c l r
oder  f inanzwi r tschaf thch  1und ier te  Be l rach tunq an-
zu l re l len  is t .  l ) iesen Aspek len  begegnend,  ana ly -
s ie r t  I lo lp l  l )au le l  j t r  se iner  Arbe i t  -  { inanz ie runqs-
theore t isch  fund ie r t  -  ausqewäh l te  konunur ra le
Son d erfinan zi enrng slorrn e n.
Abgtesehen von der  E t ' r r f i i h r r rng  r rnd  e iner  Zusarn-
r r ren fassung nr i t  Ausb l i ck  i s t  d ie  Arbe i t  gedank-
l i c l r  in  f i in t  I (ap i ie l  un ter l .e i l t .  Das  I {ap i te l  2  g ib t .
e inen L lberb l i ck  i iber  d ie  f inanz ie l l i l tqs theore t i -
schen GrunrJ lagen.  l l s  werder r  d ie  Haupt r i ch l r rngen
r le r  A l lgerne inen [ i inar rz ie rungs lheor ie  sk izz ie r t
u r rd  im lJ inb l i ck  au f  d ie  F inanz ie r t rng  ö f fen t l i cher
Bet r iebe k r i l i sch  gewi i rc l iq l .  Dd l , le l  beschä l t ig t  s ich
in l(apilel 3 mit den kommtrnalen lnveslit ionen.
Neben den Aus l i i l rn rnqen zu  den lnves t j l i onsmp: rk -
malen  r rnd  den qeschätz l .en  Inves l i t ionsber ja r fen  i t r
den l{omrnrrnen cler nerren uncl alten Rundeslänrler
werclen 13egriff ur:d Arlen ö[Ientl icher Aulqaben
dargestell t.
Das  v ie r te  Kap i te l  se tz t  s i r :h  rn i t  der  l ie rk i i rnml i r : l ren
F inanz ie rungsweise  d ieser  lnves l i t ionen ar rse i t r -
ander. Die möglichen Forrnen werder rJahei je nach
kommunaler I lelriebsform in die Haushalts- sowie
IJnlernehnrensfinanzierung rrnlerqliedert. Während
der  Autor  c l ie  t lausha l ts { inanz ie runqs forn ten  } r j r r -
s ich l l i ch  ze i l l i cher  Aspek le  i r r  Vorab- ,  Sofor t -  nnd
Nachherdeckung invesfiver Kapitaltredarfe slruktu-
riert, sind die Unternehrrenslinanzierungsfonnen
en lsprechend der  Kap i ta lherkunf t  in  E igen-  Und
Frenrdlinanzierung eingeteilt. l) ie Wahl einer ein-
he i t l i chen St ruk t { l r  be i  r le r  Bet rac l r tuno der  F inan-
zieru n gsk)nnen von Flaushall.s- u ncl Un ternehmens-
f inanz ie rung hö t te  a l le rc l inqs  d ie  Anschar r l i chke i t
cler I letrachtung verbessert und clie Vergleichbar-
ke i t  e rhöht .
l )en  e igent l i c l ren  Kern  der  Arbe i t  b i lden  das  des-
k r ip l i v  ausqer ich te te  fün f le  Kap i te l  und das  Kap i -
te l  6 ,  in  denen kor r rmr rmale  Sonder f inanz ie rungs-
forrnen in der gebotenen Ausfiihrl ir:hkeit t]etrach-
te t  werden.  Der  gewäh l te  konzept ione l le  Rahmen
sch läq t  dabe i  e ine  Br i i cke  zwischen der  For rnen-
Ielrre und der institutioneniikonomisclren Ausrit:h-
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h lnq  der  F inanz ien lngs theor ie .  In  r len  le lz ten  Ja l r -
ren  war  e ine  rasante  Entw ick lung ne t re r  Former r
cler konrnrtrnalen t-in a nzieru rtg zrr verzej c:h n err. D je
N{enqe der  Innova l ionen is l  r l i  l l  l e r l ve i le  b ( r i rch l  i c l r .
Dou leJ  beschränk l .  s ich  c les l ra l l ;  in  se iner r  Ar rs -
f i i l rn rnqen au f  d ie  Kred i tsu [ ]s t i tu te  der  S t i l k tn  Re_
te i l igunq,  der  For fa i t ie r r rnq ,  des  Leas ings  und der
soqer )anr r ten  D iers t le is te r , l j i nanz ie rur rq ,  I )as  Lea-
s ing  w i r t l  r labe j  in  c las  S tar rdard- t (o rnnr r rna l loas inq ,
das  erwe i le r te  Kornmurra l leas ing  unc l  t las  konut ru_
na le  Fonds leas ing  un le rq l ie t le r . l . .  l ) je  D iens t le is te r -
I r inanz ie r r rng  begrenz t  < le r  Au l .o r  au f  r las  kornrnr r -
nale Ilel.reilterrnodcll uncl dds lronrnrurale t(ooperä_
t ionsm()de l l .
Im fün f len  I (ap i te l  w i rd  r l ie  komnt r rna le  Sonc le r_
I inanz ienrng abqeqrenz I  r rnd  dr : l in i t : r t .  Ansch l i t_ , -
ßer rc l  werden d ie  a r rsgewäh l ten  konrnr r rna len  Son-
der f inanz ienrngs [or rnen sys te t l ]a l . i s ie r l .  un t l ,  t l r r rch
zah l re iche  Schar rb i lder  un l .e rs t r i t z t ,  anschar r i i ch  dar_
ges lo l lL .  Ausge l rend von e iner  { ]e la i l l i e r len  Ana lyse
der  konunur ta le t r  Sor rder f inanzJenrngs lo r rner r  d is_
kr r t ie r t  / )ou le l  c l ie  au fg . rb r :nor ien t ie r tcn  F inanz ie -
r r rngsrnög l i r : t rhe i [en  e inze l t ]e r  F inanz ie r t rngs lo r rnen
untersch ied l i c l le r  l<ont rn r r r ra le r  Bet t iehs for rnen so_
wol r l  h ins id r t l i ch  der  Dr i r rq l i chke i t ,  der  Gr i j l l e  unc l
der  Dar rer  t les  Kap i ta lber la r ls  a ls  auch bez i ig l i ch
der  Er t rags fäh igke i I  dcs  I {ap i ta le i r ]sa lzes .
I {ap i le l  6  l re in t ra l le t  e ine  Vor te i lha l t iqkc i l sana lyse
kornn l rna le r  Sont le r f inanz ic r r rn r ;s rnor le l le .  I )abe i
w i rd  ( l ie  i i kononr ische ' l l reor ie  c le r  konrn t r rna len
Sonder I inarz ien l r r l  i r r  i l r ren  w ic l r t igs ten  [ )os i t i ven
und normat iven  Aspekten  darges te l l t .  A ls  Vcrd iens t
des  Autors  g i l l ,  ansgeher r rc l  von  c le r  rnoderner r
ins t i tu t ionet rökononr isc l ren  l . le l rach tungsweise  e in
Sys ter r r  e iner  agency t l reorc t i sch  I r rn r l ie r ten  I lewer_
lung von F ina t rz ic ru i lqs foünen en l .w icke l t  z r r  ha-
t re r r r .  Währent l  s ich  d je  b isher ige  iusL i tu t iona l i s l i -
s r : l re  F inanz i r : r r rnqs [orsc l rung ö f Ien i l i r :her  Bet r ie t re
fds t  aussc l t l ie l l l i ch  au f  d ie  t ransak t ionskos lcn_
theore t isch  ausger icb te tc r r  Verö l fen t l i c l r r rnqen von
Bt r r l r i r rs  besr :b ränkeu,  ge l t t  Daute l  l rc \  se in t : r  Be_
l rach tung durch  d ie  E inbez iehung der ' l ' heor ie  der
Vertrettrng {Agency,'Iheorie) einen Schritt weiter.
I )e r  Ar rk ; r  r i i ck t  dabe i  a ls  Untersuchungsqeqen_
stand d ie  Auf t ragsbez iehunqen zwischen l (o r r r l r ru_
t )en  unc l  Pr iva len  in  r len  Mi l t c lpunk t  r les  l r , lode l l s ,
rve lches  e i le  hornpara l i ve  Beur te i lung  von Sonc le r_
lo r rnen kommrrna le r  lnves t iL ions{ inanz ie rungen vor
cJern  l l i n te rgrund i l r re r  E l f i z ie r rz  e rnrög l i ch l .  I )a
te i lwe ise  neben der r  Krec l i t ver t rägen a t rch  an t le re
Ver l raqsbez iehungen (2 .  R.  dcr  Bauvcr t r t rg )  snb_
s t i tu ie r t  werden,  be leuchte t  / )ou le i  t re f tend d ie
Arlency-I{osten tler Komrnnne arrf zwei Ebenen,
einerseits auf der l inanzwirlschaffl ichen unr.i antle-
re rse i i s  au f  der  le is tu r r r ;sw i r tschaf l l i c l ren  Fbene.
I)ic foilnale t. lntcrstül.zunrf der Darleqtrngen er_
le ic l r te r t  dabe i  das  Vers l : i inc l r r i s .  l ) ie  Aus l t ih rungen
von l )o r i le l  ze ig r :n  je r lo r :h ,n ic l r t  n r r r  d ie  l v1ög l i r :h l<e i_
te l r ,  sor )dern  auc l r  c l ie  Grer rzen e i l tes  dera l t igen
Vorgether rs r  F i i r  den Prak t ikc r  c le r  ö { fen l l i t :hen  Wi r  t -
sc l ra f t  l t le ib t  i rn  l<onkre ten  E i r rze l fa l l ,  l ro tz  der  in
c l i cser  Arbe i t  en lha l tenden Erkenntn isse ,  r le r  R i i c l<_
gr i l f  a r t f  d i r :  l v le thoden der  t l ynar r r i schen l l t ves [ i_
I  i o r r s r e l l r r r u r t r l  r r n c r r l b e l r r  l i c l r .
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Abqerunde l .  w i rd  d ie  Arbe i t  durch  e ine  l romnruna l - ,
s leuer -  und bar r rech t l i che  Ver t ie fung,  e ine  lc la r
s t ruk tu r ie r te  Zusamrnenfassung t rnd  t l ie  umfanq-
re iche l . i te ra lu r r lokurnenta l ion .  l le rvorzuheben is t
d ie  vers länd i i ( : l re  Dars le l lu t rq ,  r l ie  durch  v je le
' lb l ;e l len  
und Schemata  un ters t i i t z t  w i rd  un t l  r laur i t
e in  r l idak t isches  Konzept  au fze ig t .  A ls  wen iger
leser f reund l icb  er lve isen s ich  e in  l i i ckenhat tes  Ab-
k i i rzunqsverze ichn is  und e in  feh le l r les  Syrnbo l -
verze ic lu r is .  D ie  Arbe i t  we l t le t  s ich  vornehr r r l i ch  an
a l le  in t  konrmuna lw i r tsc l ra f t l i c |en  Bere ich  lä t iqen
W i s s e r r s t  l r a l l l e r  u n r l  S l  r r c l i e r c n d e  r v i r  t s c l r , r { l s w i s s e n -
schaf i l i cher  S tud iengänqe rn i t  t le r  Ar rs r i lh t r l rg
B e l r i e h s w i r l s l h a f l s l e l r r e  r l e r  G e r n e i r r r l c r r  r r n r l  o i l r i
e i r r g o l r c l l e l  i t  r l e r r  k o r r r r n r r n a l r e c l r l l i e l r e r r  r r n , l  l i ; d u -
z ie runr ls lheore l i schen l lah t l r :n ,  e inen aüch prax is -
l lezogonen t lberb l i ck  über  d ie  l v löq i i chhe i ten  der
herkön ln l i cher r  konunr rna len  F inar rz ie runq r rnd  d ic
Wege der  knr l r rnuna len  Sonder f  ina lz ie r r r r ro .
l)ipl.-Kfirr. Ger r it B ri)sel, Schwerin
